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Fabio Enrique Barragán Santos
Editor
Con la presentación de su número 6, la Revista PEDAGÓGICOS completa cin-
co años de existencia al servicio de la divulgación en el campo de la Pedago-
gía. Por ello, para Unisangil; y en especial, para la Dirección de la revista, su 
Comité Editorial, su Editor y todo su equipo de colaboradores, resulta muy 
satisfactorio ojear las páginas de estos seis números y encontrar un signifi-
cativo y variado historial de experiencias, entrevistas, propuestas, reflexio-
nes e investigaciones que han sido conocidas por muchos lectores gracias 
a nuestra mediación. 
Al mismo tiempo, los nombres de los autores que forman parte de todos 
y cada uno de estos fascículos nos recuerdan tanto a personas vinculadas 
con Unisangil directamente (en sus roles de docentes, investigadores y es-
tudiantes) como a colegas y amigos que han creído en este proyecto edito-
rial y nos han permitido publicar su producción intelectual en las páginas 
de Pedagógicos.
Desde el primer número, en el 2008, hemos mantenido la expectativa de 
que Pedagógicos sea una publicación incluyente, ya que abre sus puertas a 
todos los actores y los temas del campo de la pedagogía, e influyente, por-
que aporta en la discusión y la evolución de las prácticas pedagógicas. Los 
números publicados confirman que lo hemos logrado sin descuidar el rigor 
que requiere la edición científica. 
No obstante, nuevas metas se proyectan, como la indexación a mediano 
plazo, y habrá que ajustar procedimientos y esfuerzos para conseguirlas. 
Deseamos que Pedagógicos sea una revista prestigiosa sin perder sus ca-
racterísticas esenciales y sin disminuir la participación y el impacto regio-
nal. Confiamos en nuestros colaboradores, quienes suman sus aportes para 
enriquecer nuestra revista. Entregamos al público este nuevo número con 
la convicción de que su conjunto de artículos satisfará a los lectores y tras-
cenderá el complejo y maravilloso universo de la Pedagogía.
